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ANGIOLOGIA
E CIRURGIA  VASCULAR
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Ex.mos colegas,  caros  amigos,
Na  rentrée  do  presente  ano,  novos  corpos  dirigentes,
eleitos  pelos  sócios  da  Sociedade  Portuguesa  de  Angiolo-
gia  e  Cirurgia  Vascular  (SPACV)  no  nosso  XVI  Congresso,  em
Aveiro,  entram  em  func¸ões.  Esta  nova  etapa  da  nossa  soci-
edade  representa  uma  opc¸ão  de  continuidade  --  as  passadas
direc¸ões deixaram-nos  um  legado  que  nos  digniﬁca  e  com
o  qual  nos  identiﬁcamos.  A  SPACV  é  hoje  uma  estrutura
fortemente  consolidada,  com  uma  credibilidade  cientíﬁca
inabalável,  nacional  e  internacionalmente.  Está  ﬁnancei-
ramente  saudável.  Inﬂuencia  positivamente  e  em  várias
esferas  institucionais  os  decisores  na  defesa  do  melhor  trata-
mento  para  o  doente  vascular.  Contribui  signiﬁcativamente
para  a  formac¸ão continuada  e  atualizac¸ão  dos  seus  asso-
ciados.  Tem  voz  própria  na  divulgac¸ão  e  educac¸ão  para  a
patologia  vascular  junto  da  sociedade  civil.
Cabe-nos  garantir  que  a  SPACV  continuará  pujante,  pró-
-ativa,  agregadora.  Na  nossa  perspetiva,  continuidade  nãohttp://dx.doi.org/10.1016/j.ancv.2016.09.002
1646-706X/igniﬁca  estagnac¸ão  -- é uma  motivac¸ão  para  mais  e  melhor.
 SPACV  pode  e  deve  ser  um  elo  de  ligac¸ão entre  servic¸os,
ncentivando  e  apoiando  esforc¸os colaborativos.  Exige-se  da
ociedade  que  acompanhe  a  modernizac¸ão de  uma  especia-
idade  em  permanente  mutac¸ão, com  características  muito
róprias.  Que  estimule  a  atividade  cientíﬁca  dos  nossos
ssociados,  cuja  expressão  é  crescente  em  qualidade  e
uantidade,  internamente  e  além-fronteiras.  Que  zele  pela
utonomia  da  especialidade,  condic¸ão sine  qua  non  para
arantir  a  qualidade  assistencial,  cultivando  simultanea-
ente  a  multidisciplinariedade  com  as  especialidades  que
artilham  connosco  o  doente  vascular.
Em  suma,  promover  o  progresso  da  angiologia  e  cirurgia
